
















































































































表 1：《人民日报》以“中日”、“中美”为题的文章数量统计（2003-2012 年） 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
中日 51 40 71 60 106 54 44 42 49 53 


















































表 2：《人民日报》涉日报道的主题分类（2003-2012 年） 
年份 政治 经济 科技 文化 体育 其它 共计 
2003 72 28 13 11 20 11 155 
2004 118 22 5 11 20 9 185 
2005 162 22 4 9 7 3 213 
2006 172 19 12 10 7 5 225 
2007 191 28 30 21 13 8 291 
2008 63 25 12 24 14 9 147 
2009 133 41 8 16 10 9 217 
2010 91 42 14 15 5 9 177 
2011 94 63 13 25 18 58 271 






































































知之甚少又不愿关注(27)。据笔者统计，《人民日报》自 2003 至 2012 十年间，




后终止对华贷款》、《日本拟减少对华日元贷款 10％》这样的负面报约有 25%。 







直气壮地从日本对外进行的 ODA 中谋求商机。(29)” 
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不过，随着中日关系的改善，《人民日报》也曾于 2007 年刊发过对 ODA 热
情洋溢的赞美。这篇配图评论称：日本自 1979 年以来对中国的各类经济援助
“累计金额已达 3.5799 万亿日元（约合 2323 亿元人民币）”。文章逐一列举

















山之石”为题的评介性文章，在 2002 至 2013 的十年间共出现了 111 次，其中
以日本为主角的文章共有 33 篇(34)，占据了相当大的比例。这 33 篇文章的主题











中日之间关于钓鱼岛及其附属岛屿 ( 以下简称 “钓鱼岛”)的主权争议
在中日邦交正常化谈判时被搁置，但作为中日关系中不正常的局部问题一直存























表 3：《人民日报》有关钓鱼岛的报道数量（2003-2012 年）(36) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
标题 0 0 0 6 0 1 1 4 3 84 
正文 8 18 25 2 2 4 4 44 15 190 
合计 8 18 25 8 2 5 5 48 18 274 
和同期的网络媒体相比，2012 年《人民日报》在钓鱼岛问题上的报道集中
度更高（如表 4 所示）。《人民日报》9 月发文 103 篇，占到 50%，而就在此前
的 8 月，该报还只刊发了 15 篇相关文章，差距巨大。应该说如此之高的集中











表 4：《人民日报》与新浪网发文数量与所占比率的比较（2012 年 4 月－11 月） 
 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 共计 
人民日报发文
数 2 8 4 16 14 103 47 11 205 
所占比例 0.9% 3.9% 1.9% 7.8% 7.3% 50% 22.8% 5.3% 100% 
新浪发文数 25 6 17 132 512 734 535 150 2113 
所占比例 1.1% 0.2% 0.8% 6.2% 24.2% 34.7% 25.3% 7.1% 100% 


































篇之多，（占 15.3%），其中刊发于头版的评论 3 篇（1 篇是“本报评论员”文












































和网络媒体不同，《人民日报》几乎没有直接报道 2012 年 9 月一度席卷全
国的反日浪潮，对于反日浪潮后期出现的各种失控甚至违法、犯罪行为几乎没
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